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KATA PENGANTAR  
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan Kampus Mengajar 
Angkatan 1 ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini 
tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak baik berupa moril maupun 
materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu terutama kepada :  
1. Bapak Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nasiem Makarim 
yang telah mengadakan Program Kampus Mengajar Angakatn 1, 
sehingga penulis mendapatkan pengalam yang sangat berharga.  
2. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP), yang telah 
memberikan penulis kesempatan untuk mengikuti Program Kampus 
Mengajar Angkatan  1 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku rektor Univeritas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk 
mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 1 
4. Ibu Aldila Krisnarisanti S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) yang telah memberikan pengarahan dan dorongan 
penuh kepada penulis dalam penyusunan laporan.  
5. Bapak Iwan Indrajaya, S.Pd selaku guru pamong yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis di lapangan 
selama melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Perintis (KMP). 6.  
6. Sahabat dan teman satu tim di SD Negeri 3 Kaliajir . Terimakasih atas 
dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.  
Semoga dorongan, semangat, bantuan, dan arahan yang 
diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dan ridho dari Allah 
SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh 
iv 
 
dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat 
diharapkan untuk bisa menyempurnakan penulisan laporan ini.  
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Kampus Mengajar merupakan salah satu dari delapan program unggulan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Kampus Mengajar (KM) angkatan 1 ini 
berjalan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Penyelenggaraan program ini adalah atas dukungan Lembaga Pengelolaan 
ana Pendidikan (LPDP). Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan (Mendikbud), Nadiem 
Anwar Makarim menjelaskan tujuan diadakannya kampus mengajar adalah untuk 
menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan 
numerasi guna membantu pembelajaran di masa pandemi terutrama SD di daerah 3T.  
Program KM angkatan 1 ini bejalan pada tanggal 22 Maret hingga 25 Juni 2021 
berlokasi di SD N 3 Kaliajir Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Mahasiswa yang 
turut serta dalam kegiatan ini berasal dari 3 Universitas yang berbeda yaitu Universitas 
Diponegoro, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Ahmad Dahlan dengan 
jumlah total 7 mahasiswa. Program kerja yang dilaksanakan yaitu kegiatan mengajar 
secara home visit dan tatap muka terbatas, Implementasi profil pelajar pancasila, 
Adaptasi teknologi dan membantu kegiatan administrasi sekolah. Secara keseluruhan 
dapat dikatakan bahwa program berjalan dengan baik. 
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